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要旨
本稿は日本語授受表現が「話し手の立場や視点j によって「てやる・あげる・さしあげる J
「てくれるーくださる Jrてもらう・いただく j 表現に分かれるのに対して、韓国語では同様
な点が見られないことに注目し、両言語の体系について『韓日並列コーパス』の例文を中心に
考察したものである。その結果、『韓日並列コーパス』から合計 L1 71{)IJの日本語授受表現が収
集できた。日本語授受表現を韓国語直訳に当たる「叶/o}子1ニト[eo/ajuda]J という表現がある
にも関わらず、実際には上記の表現以外に、授受の意が入っていない本動詞のみで訳されてい
る例文が多く見られた。また、「てやるJと「てくれるJをr~ /ò~ 誉 I二十 [eo/a notta:ておく Li叶/0ト
叶司斗[eo/abeorida:てしまう]Jと表現される例文が存在した。「てもらう・いただく j 文の場
合、韓冨語では直訳の形式は有しないが、本動詞のみで表現された場合と、本fI!J)詞が省略され
て授与動詞「を斗[batta:もらう ]Jの本動詞として表現される場合があることが分かり、同言語
における授受表現の相違点が指摘できた。
キーワード-授受表現、韓国語の授与動罰、「てやる・あげる・さしあげる JIてくれる・くだ
さるJIてもらう・いただく J、「叶/叫子斗[eo/ajuda]J 
1.はじめに
日本語では授受表現(1)として「てやる・あげる・さしあげる J rてくれる・くださる」
「てもらう・いただく」が換われているが、韓国語に訳した場合に必ずしも授受表現にな
るとは限らない。
(1)部屋を見せてもらえますか。
(わす金吾キ引金朴丘?
([bang-eul bol su issulkkayo ](2) lit.:部屋を見ることできますか)
(例(1)(2) ~韓日並列コーパス~ ) 
例(1 )の授受表現「てもらう j文は韓国語で直訳の言語表現が存在せず、例(2)のように可
能表現を使用していることが分かる口日本語では、 「私(話し手)はあなた(聞き手)に部屋を
見せてもらえますか」というふうに、「部屋を見せる」動作の行動]主(以下、行動主という)、
「部屋を見せるJ動作の受け手(以下、受け手という)の存在を明示しなくても理解できる c
韓匿語でも行動主と受け手が明示されていないが、 「てもらう」という授受表現は使われ
ていない。なぜかというと韓国語には「司菅斗[hebatta:lit.てもらう]Jという表現がない
ためである口
また、韓国語授与動詞構文 (3)を日本語に訳す場合には、韓国語授与動詞「叶/叫子斗[eo/a
j uda] Jは動作主もしくは受け手を明示しなければ、日本語授受表現「てやる・あげるJrて
くれる J Iてもらう J仰の例がすべて考えられるようになり、電力作主と受け手の視点が特
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日本語と おける授受表現の対黙殺究一日本語授受表現と r1す心に
されてい v¥ と 指摘できょうの
本誌で 、」のような 0) いに着冒し、 受表 fて る・あ る駐さし
げる 「てくれる・く さる j 「てもらう・い く」の? 0) を取り の文
体 がi昨 の体系 のような共 と を るかにつし1て『
iヨ コーパス~の ータを し、 る。
2.先桁研究の公析
日本語と韓国語の授受表現における
と深く関わる研究は、実:津(197町、
には〔身内へ)無性のないこと
社会意識の京映なのかどうか、
るむド(1980:11引は!ヨ
つ側jの配山、、
と林(1980)てや w…
約があること
摘することに
{てもらう j
的に述べら
操々な研究がなされているが、本稿の内
1980)、すがある凸奥津(1979:23)は「朝
きなちがいでみる。これが百本と韓国の社
i床ある問題である j と対男、研究の意義について述べてい
あまり考惑に入れなくてもいい f話手の
という点が大きな意味jを持っと述べ、奥津(1979)
ではないことを指楕し、韓国語のほうがより
ている。しかし、 トどもらう J文の体系がないことを
、 、? ?
??、 ? ? 号、どのよう 約があるのかについては
? 。
ていな
し、帯。
)+(2008)で雪印、、 人日本 の誤用例を ら、 の制約
し1る。 tごが、V ¥(ibid:20)J ため、母語の負の
の授与動誌に制約がない
ることである c
また、韓国語の授与動詞は幅広い
よって引き記こされたと
の嬰津(1号79)と林(1今80)との解
究がなさ し、るが、代 にリュウ(lヲ守
とファン(2003)の研究がある。リ
あり、行動の
ると分析してい ω。
(3)子号]号名唱
ウ(1995:203)で川、
け手に向けての行動と
「叶 ヰドo/ajuda]J 
のための行動の十つ0) 
虫E十.
([jumindueトuenboeminduel-ege dol伽euldeonjeo jueo日計
ちは犯 を投 くーれ
見ると、第一、住民たちが
ると「犯人
になり、 f犯人たちのた
子斗[ω/ajudaJ Jは、本
めの行動である
び〉
♂〉
の意味が
る
(リュウラ 19守5:103) 
をした場合で、三本語に
ちが犯人たちの
与動詞の「叶
場合と受け手のた
から「
にl土{
めに犯人
と
はこのよう
なくても
j を
「卵、恵と本Ij
して扱われるケ…スが多い。
す{頃向がなく、例(4)のよう
しかし、
。〉
く、
場面の
、若本語の
となる。
)は非難の しか考えら 認さできる。
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(4 )焚訟と王入|斗全斗手51ci-. ([mateomnun dosirak-uel ssa jueottaJ 
lit.美味しくないお弁当を作ってくれた)
(5)?美味しくないお弁当を作ってくれた。(例(4)(5)は筆者による)
また、ファン(2003)では、韓国語授与動詞構文の分析では rol]片1([egeJlit.(人を表す名詞)
;こ)Jの解釈によって授与行為の対象が決まるため、文要素が持つ意味が重要となると指摘
した。上記の韓国語授与動詞の研究では、韓国語授与動詞には「視点の:制約j による使い
分けがないことが分かる。
したがって、日本語授受表現の分析において韓国語の表現との比較を通して、日本語授
受表現の体系をさらに客観的に考察できると考える。次節では、本稿の調査方法について
説明する。
3.調査方法および本研究のアプローチ
本稿では、日本語と韓国語の対訳コーパスである『韓日並列コーパス~ (4)を利用し、 「て
やる・あげる・さしあげるJ iてくれる・くださる J rてもらう・いただく j の例文を収
集した。データ収集の詳細については、各表現のシソーラスをひらがな、カタカナ、漢字
を含む形式および動詞の活用形をすべて考厳に入れて行った。以下、<図 1>にその例を
示す。
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<図 1>韓日並列コーパス検索画面の例
まず、日本語授受表現に対して各々の韓国語直訳の形式について述べると次の<表 1>の
通りである。
<表 1>日本語授受表現に相当する韓国語授与動詞
てやる・てあげる てさしあげる
叶/0十手斗[eo/ajuda] 叶/0ト王司ヰ[eo/adurida] 
てくれる てくださる
01 /0ト子l二十[eo/ajuda] 叶/0ト子入|斗[eo/aj usida] 
てもらう ていただく
該当なし 3亥当なし
L一一一一一一
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方、韓留詰授与動詞の r<>11叫苧叫[eo/ajuda]Jの官lJ(めを、特定の場面の設定がない
合、日本語で考えられる表現は、例(7)のすべてのケースが想定できる口
(6)ユ唱さ写会引叶平笠斗.([geurimchael十 C叶 ilgeo ) 
a.絵本を読んでやった/あ
在読んでくれ
んでもハつ
(例(6)(7)は筆者"による)
lol/O} 
fてやる‘
と受け手の
は
るj
もしくは受け
「てもらう j の
しなけ
ベて考えら
イ〉
日本
るよう
本格で のことを
受表現の
え、 日本
をより明らか
。〉 表現の形式と比
し、日 る。
4 捜受表現における自韓両昔話の体
4.1. W韓時並夢IJ コーパス~ I二現れる授受表現
したヨ本語授受表現の数は、 「てやる
くれる J文が 103倒、 「てくださる j文が 821
が 87関、 トてあげる j 文
「てもらう j文は 94{軒、 f
1 1 例、「て
いただく j
551:91Jで (6) 
?
??
?? ? ?
?
? ? ー
?
?
…?
?
?
? ? ?
?
? …
821 
てい く
とその韓
パス』の用例から
現にお;する分析
た韓 るとく表 3>の通りとな
?
?
?ー???
?
?? ??
るJ て るJ Iてくれる Iてく
で授
斗司
さる jの表現において、直釈の
であることが伺える。例えば、日
与謝]詞が省略され、本彰j訳の
じ十[eo/anotta/duda:ておく ]J f<>1 
なおしている併もあった。最後に、 「て
な表現が出現すると予
もかかわらノ、 には:
さnているところ
を表す例、そして「叶/斗
も
さ
くj につし、ては韓国語の
るが、主に i1合ヰ[batta:もらう lJ という本 さjパレている できょうむ
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ます阜、 A.A'‘A"タイフ。;こ
タイ
としてどのような言語形式を有するかについ
3>となるむ各タイプを見ながら説明しよう。
与動詞の形式が反映されているタイプで、 A
(補助用言用法〉である c このタイプは、宮
い表寸ことができる例である。担えば、例(めがヂの
コ
(J) 
言吾の
1?IJである。
守〉
??
ってやった?
斗手5jO-J ? mueonga sa jucosseo ] 
a. 
1 i1.末郎，~ ってやった?) 
イ
に、 A'タイ
の
( u韓日並列コーパスJl) 
もしくは謙遜を表す諾j タイプであるが、このタ
されているが、そのままの形式で
例である。代表的な{Jfが例(7)であるが、ここで
りながらも
トー
び〉 く 敬もし
くは
の父に
を
し
し
の仁入l-(si)J
して)J と共
(ヲ)A'タイプの{51
a. X万五私に授業料を
b. Oト叫ス1州大jしト斗17il 
?
では尊敬語で言い表す
思となる。これについて
?
め
び〉 の r~l ペ [kkeseoJ (l it. ~に
ているととが分 tJ
色、
の意味として の結束世
ってくれます。
世立喪主之叫 メオ人入 yヰ.
([abeojトkkeseona-ege sueopryか reulbone jusyeosseumnida] 
li tι 父におかれまして在に授業料会送ってくださいました。)
( u韓日並列コーパス~ ) 
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また、 Aラヲタイプは、 「本動詞が省略され、授与動詞のみJ現れるタイプである口ここで
の特徴は、本動詞である動詞に[買う J I借りる j の形式がiまとんどで、 「てもらう・いた
だく」文で現れている。
(10)A"タイプのが.IJ
a.プレゼントを買ってもらいましたか?
b.せ号会 1き致合叶万ト?
([seonmul-eul badass-seumnikka] lit.プレゼントをもらいましたカ'>? ) 
( ~韓日並列コーパス~ ) 
ここでの要因はまず韓国語の直訳である「判官斗[hebatta:てもらう]Jが不自然であり、
かっ「買う」と授与動詞のなかで授与動詞のみで「貿う」などの本動向より優先されてい
るためであると思う。省略現象において、省略されるほうが、省略されないほうより語
の情報における重要度が低いこと(中右・神尾・高見、 1998‘135)が裏付けとして考えられ、こ
こでは fプレゼントを買う」より「プレゼ、ントをもらう」という最終結果である「もらう」
のほうが重要度の面においての優先されていることが分かる。
次の Bタイプに「授与動詞が省略され、本動詞のみで表す」表現である。このような表
現の特徴は、韓国語の本動詞の中に、授受表現の要素がすでに入っているケースである。
(11) Bタイプの例
a. 彼の文学性を認めてもらったが。
b ユ主ー をトメd全土1:AcJ世対ス1せ ([geumunhaksung-eul injung-badassjiman] 
1 i t.その文学性を認定受けたが)
( ~韓日並列コーパスj] ) 
例(1 1 )のように「認めてもらった」の表現を韓国語では「包弓苦渋ス1吐[injung七adassjimanJJ
としており、授与動詞を補助用言用法として使用しなくてもすでに本動詞に構造に「受け
る‘もらう Jなどの要素が入っているケースである口ここでは、一つの動詞の語葉として
「458畦斗[injung-ba ta:認定受ける]Jが使用されている。
続いて、次のfIJ(l2)(13)(l4)では、授受表現の使用において、韓国語の対訳例の意味から
授受動詞ではなく、異なる文末表現を持つ例である。
まず、例(12)は、「叶joト￥斗/手斗[eo/anodda/duda:ておく]の使用」の Cタイプの例であ
る。「おんどりをはなしてやって」という表現を、「許会叫司￥jl[dark -eul neryeo nohgo] (li t. 
にわとりを降ろしておいて)J と対訳されている。
(12) Cタイプの例
a. おんどりをはなしてやって様子をうかがったD
b.討会叫11オミFJ工会J-El1号泣戎 I斗.
([dark-eul neryeo nohgo sangtae-eul salpyeossda] 
1 i t.にわとりを降ろしておいて状態をうかがった。
( ~韓日並列コーパスj] ) 
ここでは、日本語の場合、「はなしてやるJと表すことで、「おんどり J(こ対しての行動
が話し手から直接行われていることが分かる口一方、韓国語で授与動詞を使った「許会叫司
千jl[dark凶eulneryeo j ugo] J とすると、「にわとりをおろすj 行為の行動主が誰であるか明
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号 そう
ノミスム〉
手〉
を すーる
ぐって るJ ソで 」、p ζ-仁F叩 、
の行為のZ長代が dれていることが できる己
の椋昨季ン涼めろ j甘法介して作用するケ ス
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?
るといえるむ
ワ
にくし、む
dalda:て求める]表現である。このタイプの
式と共起することである。
(15)子タイプの例
a. ってくれと
b.斗
でおいたの
そえそ]吟
([chaぺ"eulsa dallago butakhe dueossdeon geosinde] 
1 it.茶を貿って て頼んでおいたのだが〉
表現「と
ももっ
どと
(韓 E 並列コーパス~ ) 
る授受表現「てくれる Jの場合で、
[eo/a dalda:て求める]J を対訳表現とし
の持与動詞では方向性の面においてニュート
めるJの場合、近接性があること
に相当する表現であることが分かる。
と、それに対応している韓呂
伊iJ(l5)を見ると、
では話し
てとっている。この
f叶/斗言
日本
[eo/a dal出:て
fてくるj
ら
いて、 f叶 。〉
のみで J. C r叶/οト
)J、A'r投与動詞十尊
のみj のタイプ、詰 f技与動
[eo/a nodda/duda:ておく ]Jの使用人
敬もしく
が省略さ
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(5) W韓日並列コーパスJは韓i韮高麗大学授の李調機教授研究室が開発したコーパスで、
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